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Аннотация. Предложено повысить энергоэффективность систем водоснаб-
жения и водоотведения посредством использования гидросилового обору-
дования, установки теплового насоса и утилизации избыточного ила в био-
реакторе для выработки биогаза.
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П овышение энергетической эффективности, рациональное при-родопользование и внедрение технологий на базе возобновляе-
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мых источников энергии (ВИЭ) входят в перечень приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники в России [1].
Себестоимость коммунальных услуг по водоснабжению и водоот-
ведению для населения и предприятий состоит в значительной мере 
из затрат на электроэнергию, что остро ставит проблему повышения 
энергоэффективности в коммунальных системах, в частности, в си-
стемах водоснабжения и водоотведения [2].
Система водоснабжения включает в себя станцию водоподготов-
ки, насосное оборудование и разветвленную сеть трубопроводов. Ча-
сто в качестве источника водоснабжения используется поверхностный 
водоем. Получать гидроэнергию в таком случае можно при установ-
ке гидросилового оборудования за счет санитарных попусков в ниж-
ний бьеф. Мощность установки будет зависеть от расхода воды и раз-
ностей уровней верхнего и нижнего бьефов [3; 4].
Разветвленная трубопроводная сеть обладает запасами кинети-
ческой энергии, которые особенно значительны в городах с изме-
няющимся рельефом, например в горной местности. Для случаев 
накопления излишней кинетической энергии в системах водоснаб-
жения устанавливаются клапаны сброса давления. Использовать эту 
энергию позволяет установка микротурбин в трубопровод. Такие си-
стемы пока не получили распространения на территории России, 
но испытываются и внедряются за рубежом. Наиболее перспектив-
ными для установки в трубопровод считаются ортогональные тур- 
бины [5; 6].
Рассчитать напор, создаваемый в трубопроводной сети, можно 
используя уравнение Бернулли для определения удельной энергии 
потока е









где z — удельная энергия положения (м); ρ — плотность жидкости 
(кг/м 3); g — ускорение свободного падения (м/с 2); P
gρ
 — удельная по-
тенциальная энергия давления (м); α = 1,03…1,1 — коэффициент Ко-
риолиса; w — средняя скорость (м/с).
Очистные станции — комплекс сооружений, обеспечивающих обез-
зараживание сточных вод, которые впоследствии сбрасываются в есте-
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ственный водоем, имеют потенциальные ресурсы как для выработки 
электрической энергии, так и тепловой.
Использовать гидроэнергетические ресурсы очистных сооружений 
возможно путем установки гидросилового оборудования на прудах от-
стойниках, сооружаемых каскадом [7; 8].
Проблемой очистных сооружений является избыточный ил, исполь-
зование которого в биореакторе позволит вырабатывать биогаз с его 
использованием в качестве топлива собственной котельной, необхо-
димой для технологических нужд станции [8; 9].
В технологических целях для поддержания жизнеспособности бак-
терий, а также для ускорения химических реакций при обеззаражива-
нии, поддерживают температуру сточной воды 22 °С, которая после 
прохождения биофильтров остывает в отстойниках [10]. Использо-
вать сбросную тепловую энергию прудов-отстойников возможно пу-
тем укладки контура испарителя теплового насоса, конденсатор при 
этом рационально установить в биофильтры, что позволит снизить за-
траты на тепловую энергию [11; 12].
При рассмотрении внедрения установок на базе ВИЭ, необходи-
мо учитывать жизненный цикл внедряемых объектов. Для этой цели 
можно использовать применяемый за рубежом показатель LCoE, ко-
торый позволяет определять себестоимость вырабатываемой энергии 
(тепловой или электрической), сравнение которой с величиной тари-
фа позволит определить перспективность проекта [13].
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